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Na temelju dosadašnje suradnje u znanstvenom 
i stručnom području s tvrtkom Gomark d.o.o iz 
Slovenije (Čeplje 52, SI-3305 Vransko) obavljena je 
primopredaja vrijednoga dara – cjepača za potrebe 
laboratorijskih ispitivanja čvrstih biogoriva.
Slovenska je tvrtka darovala cjepač 29. lipnja 
2017. godine, a sudonatori bile su tvrtke G.T.P 
Šoštarić (Novaki Petrovinski 6a, HR, 10450 Jastre-
barsko) i Tajfun Planina d.o.o (Planina pri Sevnici 
41a, SL-3225 Planina pri Sevnici). Vrijednost dona-
cije iznosi 500,20 EUR-a s PDV-om.
Cjepač tipa 7 EL 230/3KV + križna sjekira S.N. 
DK 1234 služit će u prvom redu studentima na labo-
ratorijskim vježbama u okviru kolegija Šumski proi-
zvodi i Šumska biomasa za energiju.
Posebno zahvaljujemo predstavnicima tvrtki koji 
su bili nazočni na primopredaji cjepača. 
Dar je preuzeo voditelj Laboratorija za šumsku 
biomasu prof. dr. sc. Željko Zečić i zamjenik vodi-
telja doc. dr. sc. Dinko Vusić uz nazočnost prode-
kana doc. dr. sc. Stjepana Mikca te predstavnika 
darovatelja.
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Slika 1. Cjepač ispred zgrade Šumarskoga fakulteta
Fig. 1 Log splitter in front of the building of Forestry Faculty
Slika 2. Predstavnici tvrtki i Šumarskoga fakulteta u Laboratori-
ju za šumsku biomasu
Fig. 2 Representatives of companies and Forestry Faculty at 
the Laboratory for Forest Biomass
